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Prøv
MedWatch
gratis i 40 dage
MedWatch
Uafhængig, kritisk og fair erhvervs journalistik om din 
branche – til din branche. Find os på medwatch.dk
Pendulet svinger. Det sagde
min forgænger, Louis Printz
(professor emeritus ved
Handelshøjskolen i Aarhus,
red.), ofte til mig, når han
skulle beskrive udviklingen
af ledelsesteorier over tid.
Og han havde om nogen
erfaringen til at kunne vur-
dere den slags. 
Det, Louis mente, var, at
over tid har ledelsesteorier
en tendens til at gå fra den
ene yderlighed til den an-
den. F.eks. har vi i en årræk-
ke talt meget om bløde vær-
dier inden for ledelse. Vi har
snakket om påskønnende le-
delse, om mindfulness, om
kreativitet og innovation.
Og det har været godt.
F.eks. har man i kommunerne
over de seneste 10 år arbej-
det meget og seriøst med le-
delse ud fra begreber som
påskønnende ledelse, moti-
vation og professionalise-
ring af ledelse. Mange kom-
muner har fået udarbejdet
ledelsesværdier, uddannet
deres ledere og talt om ledel-
se som et fag. Det er meget
muligt, kære læser, at De ik-
ke har mærket dette, men
det er der en grund til.
Nu svinger pendulet tilba-
ge igen. På den hårde måde.
Vi er på vej tilbage til de
hårde værdier. Til at måle og
veje alting. Til kun at for-
holde os til data og tal uden
at bekymre os om intuition
og følelser. 
Jeg kalder denne tilgang til
ledelse for ”McKinsey-can-
cer”. Det er en form for le-
delse, hvor man ser verden
igennem et regneark, hvor
mennesker er ligegyldige, og
hvor ledelse praktiseres på
lidt samme måde som i teg-
neserien Dilbert. I fiktionens
verden opdager ingeniøren
Dilbert, da han ved et uheld
er blevet overført til bogfø-
ringsafdelingen, at hvis man
f.eks. sletter en afdelings tal
fra budgettet, så forsvinder
afdelingen og dens ansatte i
den virkelige verden. Så
nemt er det.
Bare vent. Snart ser vi tal,
analyser og ”facts” alle ste-
der. Det spreder sig som en
sygdom overalt i samfundet.
F.eks. også fra centraladmi-
nistrationen mod kommu-
nerne, som har svært ved at
praktisere anerkendende le-
delse i en byge af blanketter
og regneark, der dagligt
rammer dem. Og det er, for
en stund, slut med at aner-
kende mennesker, motiva-
tion og mod. 
Den slags gammeldags
ting som illustreres så fanta-
stisk af polarforskeren Er-
nest Shackletons jobannon-
ce til sin første antarktiske
ekspedition (fra 1890): 
»Men wanted for hazardous
journey. Small wages, bitter
cold, long months of complete
darkness, constant danger,
safe return doubtful. Honor
and recognition in case of suc-
cess.« (Søges: mænd til en fa-
refuld rejse. Lav løn, bitter kul-
de, lange måneder i fuldstæn-
digt mørke, konstant fare, sik-
ker hjemkomst tvivlsom. Ære
og anerkendelse i tilfælde af
succes).
Shackleton ﬁk som bekendt
succes med at rekruttere
folk, som han inspirerede til
helt fantastiske bedrifter
gennem sit lederskab og sin
personlighed. Men den slags
er ikke på mode.
Citatet minder mig også
om den igangværende folke-
skolereform. Det er cirka
den samme proces, som lan-
dets skoleledere, lærere, pæ-
dagoger, børn og forældre
står overfor. Ikke bare i de
kommende måneder indtil
august, hvor reformen offi-
cielt træder i kraft, men også
i de kommende år. 
På den ene side er mulighe-
derne for at forbedre og gen-
tænke den måde, som vi un-
derviser vores børn på, store
og historisk set unikke. 
På den anden side er rej-
sen både lang, hård og fyldt
med faldgruber. 
Her kunne man godt bru-
ge noget lederskab a la
Shackleton – visionært, in-
spirerende og motiverende.
Så gæt, hvem ”Big Bjarne” i
sin visdom har hyret til at
sørge for, at reformen bliver
en succes? Mennesker, som
ser verden igennem et reg-
neark. McKinsey-cancer. Jeg
er ikke helt sikker på, at det
ender godt for nogen af os,
men vi kan være sikre på, at
en eventuel fiasko vil være






MÅLING: Set over en årrække har ledelsesteorier en tendens til at svinge fra den ene yderlighed til den
anden. I øjeblikket er man på vej tilbage til de hårde værdier, der handler om at måle og veje alt.
Tendensen i erhvervslivet går
mod at måle og veje alt, hvad
måles kan. Illustration: Corbis
Ledelse
Det er en form for ledel-
se, hvor man ser verden
igennem et regneark.
Anders Drejer,
professor, Aalborg Universitet
